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 (1) 物理的資源  
  ：PC, IT機器、場所、従来型図書館 
 (2) デジタル資源：Web、オンラインツール 
 (3) 人的資源 ：図書館員、IT技術者 
  (*)リサーチ、IT、ライティングの支援 
 (4) 協働できる環境 
  ＋ 学習理論の転換 
（参考文献） 
(*1) 永田治樹. 大学図書館における新しい「場」：インフォメーション・コモンズとラーニング・コモンズ. 名古屋大学附
属図書館研究年報. No.7. 2008. 
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 Reading から Learning 














































 ・教員S 4（授業の内2回×2クラス） 
 ・教員S 3（授業の内3回×1集中講義） 








































N S H 計 
グループ学習の場として利用  3 3 3 9 
PCの利用 3 2 2 7 
無線LANの利用 0 2 1 3 
本探し 3 3 3 9 

















 (1) 利用問合せや申請の対応 
 
 (2) 場所や機器の確保、予約 
 














































































• 図書館TAによる学習相談、講習会（総、理） 2008～ 
• 論文検索関連ミニ講習 2011～ 
 
• レポートの書き方講座（総） 2010～ 
• 論文の書き方/文献の読み方 プチゼミ（総） 2010～ 
• プレゼン入門 話す基本技術（総） 2011～ 
 
• シラバス指定図書コーナー、コースリザーブ（総） 








• 関連部署との人的連携  
 情報活用基礎、講習会、新コモンズのグループ
インタビュー、パンキョー革命 





























  概念、海外事例、当館の事例 
● 授業等での利用 
  利用ルールの整備、利用実績、図書館の場を選ぶ理
由、実務的な対応、図書館以外の施設 
● 施設利用を超えた教育支援へ 
■旧来の“図書館哲学”や、図書館の内発
的な行動原理ではなく、学内や社会か
ら求められる役割に応える 
